「妖しの世界への誘い : 谷崎・乱歩・横溝」展を開催して by 永井 敦子













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2012年 3 月31日セ ン タ ー 通 信【7】
て
、谷
崎
の
生
誕
を
祝
う
「
残
月
祭
」（
七
月
二
十
四
日
開
催
）
で
同
名
の
タ
イ
ト
ル
の
下
、作
家
の
有
栖
川
有
栖
氏
の
講
演
と
、
有
栖
川
氏
、
平
井
憲
太
郎
氏
、
山
口
直
孝
氏
（
二
松
学
舎
大
学
教
授
）
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
連
帯
し
て
開
催
し
た
こ
と
か
ら
、
長
期
に
わ
た
っ
て
宣
伝
を
展
開
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
、
展
示
中
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
ご
遺
族
の
横
溝
亮
一
氏
や
戸
川
安
宣
氏
（
東
京
創
元
社
）、
野
村
恒
彦
氏
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
ミ
ス
テ
リ
ー
講
座
を
開
講
し
た
。
こ
こ
で
も
熱
心
な
ミ
ス
テ
リ
ー
フ
ァ
ン
が
遠
方
か
ら
も
来
ら
れ
、
熱
気
に
包
ま
れ
た
。
谷
崎
と
乱
歩
、
横
溝
と
い
う
異
色
の
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
も
開
催
出
来
た
の
は
、
快
く
資
料
を
お
貸
し
下
さ
っ
た
方
々
の
お
力
添
え
に
よ
る
も
の
で
す
。
乱
歩
資
料
に
関
し
ま
し
て
、
立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
大
学
図
書
館
の
皆
様
に
は
、
準
備
段
階
か
ら
多
大
な
ご
助
力
を
頂
き
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
長
の
藤
井
淑
禎
先
生
、
資
料
の
調
査
を
頂
い
た
落
合
教
幸
氏
を
始
め
、
新
田
由
紀
子
氏
、
院
生
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
学
芸
員
）
